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示唆していた。₂₀₁₅年 ₂ 月 ₅ 日，グスマン首相はタウル・マタン・ルアク大統領





















































　 ₈ 月 ₈ 日，政府は声明を出し， ₈ 月 ₅ 日と ₈ 日に合同治安部隊と KRM の間で


































































































し，₂₀₁₄年 ₃月には ICJ がオーストラリアに対し押収した文書や電子データの返却





テ政府に返却する用意がある旨を ICJ に通告し， ₅ 月，データと文書の返却を






























の行事が行われた。 ₁ 月にはセザリオ CPLP 渉外担当官， ₄ 月にはムラルジ事務
総長の来訪があり，また ₄ 月の教育大臣会合， ₆ 月の法務大臣会合， ₇ 月の観光
















に，紛争後国家の集合体である g ₇ + でのティモール・レステの指導的役割を強
調し，ASEAN 加盟への意欲を示した。なお，ティモール・レステが加盟申請を












































4 月 9 日 ▼プリア在ティモール・メキシコ大
使が帰国のため大統領を訪問。
16日 ▼ムラルジ CPLP 事務総長が来訪。

















26日 ▼ EU と₉₀日以内の短期滞在ビザの免
除協定に署名。












22日 ▼ディリで第₁₄回 CPLP 法務大臣会合
が開かれる（～₂₃日）。












23日 ▼ディリに CPLP 代表部事務所開所。
▼中根外務大臣政務官が来訪。首相などを
表敬訪問。







8 月 4 日 ▼ コエーリョ外務・協力大臣，
ASEAN 地域フォーラムに参加（～ ₆ 日）。マ
レーシア，タイの外務大臣らと会談。



















9 月 2 日 ▼大統領と外務・協力大臣が中国を
公式訪問（～ ₅ 日）。 ₃ 日には習近平国家主席
と会談。
10日 ▼第₆₈回 WHO 東南アジア地域委員会
会合でグスマオ戦略的投資大臣が公衆衛生賞
を受賞。




10月 1 日 ▼首相，国連総会で演説。






29日 ▼インドネシア政府との間で第 ₂ 回国
境交渉会合が行われる。






12月 1 日 ▼ ₂₀₁₆年一般会計予算案が国会本会
議に上程され審議入り。




















　 3 　第 6 次憲政内閣　閣僚名簿
（2₀15年 2 月16日発足，カッコ内は所属政党）
大統領 Taur Matan Ruak（無所属）
内閣




 Fernando La Sama de Araújo（PD）
 （2₀15年 6 月まで）
 António da Conceição（PD）
 （2₀15年 ₈ 月から）
国務大臣，経済関係調整官，農業・水産業大臣
 Estanislau da Silva（FRETILIN）
国務大臣，国家行政関係・司法調整官，国家




法務大臣 Ivo Jorge Valente（CNRT）
保健大臣
 Maria do Céu Salmento Pina da Costa （CNRT）
社会連帯大臣
 Isabel Amaral Guterres （Frenti Mudança）
通商・産業・環境大臣
 António da Conceição（PD）
 （2₀15年 ₈ 月まで）
 Constâncio da Conceição Pinto（PD）
 （2₀15年 ₈ 月から）
観光・芸術・文化大臣
 Francisco Kalbuady Lay（CNRT）
公共事業・運輸・通信大臣





 Kay Rala Xanana Gusmão（CNRT）
教育副大臣（第一）
 Dulce de Jesus Soares（無所属）
教育副大臣（第二） 
 Abel da Costa Ximenes（Frenti Mudança）
農業・水産業副大臣 Marcos da Cruz（PD）
国家行政副大臣
 Tomás do Rosário Cabral（CNRT）
外務・協力副大臣
 Roberto Sarmento de Oliveira Soares（無所属）
財務副大臣  Hélder Lopes（CNRT）
保健副大臣 Ana Isabel Soares
社会連帯副大臣
 Miguel Marques Manetelu（CNRT）
通商・産業・環境副大臣
 Constâncio da Conceição Pinto（PD）
 （2₀15年 ₈ 月まで）
 Filipus ‘Nino’ Pereira（PD）
 （2₀15年 ₈ 月から）
公共事業・運輸・通信副大臣（第一）




 Avelino Maria Coelho da Silva（PST）
国会担当国務長官
 Maria Terezinha Viegas（CNRT）
社会コミュニケーション担当国務長官
 Nélio Issac Sarmento（CNRT）
女性への支援及び社会経済的援助担当国務長











 Jaime Xavier Lopes（CNRT）
芸術・文化担当国務長官








国会議長 Vicente da Silva Guterres
国会副議長 Aderito Hugo da Costa
上級司法委員会委員長
 Guelhermino da Silva
上訴（最高）裁判所長官
 Guilhermino da Silva
上訴（最高）裁判所裁判官
 Maria Natércia Gusmão Pereira
     José Luís da Góia
     Deolindo dos Santos
     Cid Orlando Geraldo
最高検察庁長官　   José da Costa Ximenes
国軍司令官  Lere Anan Timur
国家警察長官  Longuinhos Monteiro
中央銀行総裁   Abraão de Vasconcelos
反汚職委員会委員長   Adérito Tilman
人権と正義オンブズマン（PDHJ）






2011 2012 2013 2014 2015
人 口（1,000人） 1,093 1,120 1,187  - 1,167 
人 口 変 動（％） 2.8 2.5 3.4  -  -
求 職 登 録 者（人） 2,360 8,391 6,670 3,849  -
（注）　求職登録者数については各年第 1から第 4四半期の延べ人数。
（出所）　Central Bank of Timor Leste ウェブサイト; General Directorate of Statistics, Populatin and Housing 
Census 2015; Democratic Republic of Timor-Leste, Quarterly Statistical Indicators 各号。 
　 2 　国民所得統計
2011 2012 2013 2014 2015
国 内 総 生 産（名目・100万ドル） 5,788 6,807 5,596 3,737 -
非 石 油 国 内 総 生 産 1,124 1,284 1,468 1,552 1,681
石 油 国 内 総 生 産 4,605 4,309 3,549 2,902 -
国 内 総 生 産（実質・100万ドル） 1,023 1,088 1,118 - -
実 質 Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 14.4 7.8 5.6 7.1 6.2 
1 人 当 た り Ｇ Ｄ Ｐ 成 長 率（％） 11.4 5.0 3.1 4.6 3.7 
消 費 者 物 価 上 昇 率（％） 13.2 10.9 9.5 0.7 2.8 
（出所）　国内総生産については Central Bank of Timor Leste ウェブサイト，GDP 成長率・物価上昇率に
ついては Asian Development Bank, Asian Development Outlook 2015。 
　 3 　対外貿易 （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015
商 品 輸 入 318,778 664,014 523,391 550,080 -
非 商 品 輸 入 20,852 6,107 5,433 3,580 -
輸 入 総 額 339,630 670,121 528,824 553,659 -
輸 出 13,202 30,793 16,049 13,868 -
再 輸 出 40,051 46,100 37,229 25,197 -
輸 出 総 額 53,235 76,893 53,278 39,065 -
貿 易 総 額 -286,377 -593,228 -475,546 -514,594 -
（出所）　General Directorate of Statistics, External Trade Statistics: Annual Reports 2014.
　 4 　石油基金運営状況 （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015
税 収 ・ ロ イ ヤ ル テ ィ 3,240 3,559 3,042 1,817 979 
国 庫 引 き 出 し -600 -1,495 -730 -732 -1,278 
石 油 基 金 運 用 益 278 408 869 502 -21 
石 油 基 金 積 立（12月末時点） 9,310 11,775 14,952 16,539 16,218 





財政年度 2011 2012 2013 2014 2015
総 支 出（借入含む） 1,105.3 1,247.0 1,081.4 1,359.1 1,570.0 
総 支 出（借入含まず） 1,105.3 1,247.0 1,075.1 1,343.3 1,500.0 
経 常 支 出 502.3 708.8 730.9 912.7 1,147.7 
賃 金 ・ 給 与 111.9 130.7 141.8 162.5 177.5 
財 ・ サ ー ビ ス 246.8 358.2 392.0 458.7 515.7 
経 常 移 転 143.7 220.0 197.0 291.5 454.5 
資 本 支 出 603.0 538.2 350.5 446.3 422.3 
資 本 ・ 開 発 569.1 491.4 310.6 393.1 391.3 
小 規 模 資 本 33.9 46.8 40.0 53.3 31.0 
国 内 収 入 105.3 142.2 151.1 168.0 170.4 
非 石 油 財 政 残 高 -1,000.0 -1,104.8 -930.3 -1,911.1 -1,399.6 
政 府 資 金 調 達 1,000.0 1,104.8 930.3 1,191.1 1,399.6 
石 油 基 金 引 出（ESI） 734.0 665.3 730.0 632.3 638.5 
石油基金引出（ESI 超過分） 321.0 829.6 - 99.7 689.0 
現 金 残 高 利 用 -55.0 -390.1 194.0 443.3 2.1 
借 入 - - 6.3 15.8 70.0 
（注）　ESI とは基金持続収益（Estimated Sustainable Income）のこと。石油基金の積立金と将来的な石油
収入の現在価値を合計した石油資産の 3 ％を ESI と呼び，石油基金を長期で維持するために目標と
すべき引出上限としている。
（出所）　2011年については República Democrática de Timor-Leste, State Budget 2015: Budget Overview Book 1。
2012年以降については República Democrática de Timor-Leste, State Budget 2016: Budget Overview Book 1。
6 　国際収支（2010～2015年） （単位：100万ドル）
2011 2012 2013 2014 2015
Ⅰ． 経 常 収 支 2,352.0 2,736.0 2,391.2 1,095.8 -
Ａ．貿易・サービス収支 -1,758.3 -1,558.2 -1,116.0 -1,136.8 -
1 ．貿 易 -373.3 -638.4 -678.0 -748.8 -
2 ．サ ー ビ ス -1,415.1 -919.8 -437.5 -388.0 -
Ｂ．所 得 収 支 3,577.3 3,862.0 3,327.3 2,148.6 -
1 ．雇 用 者 報 酬 118.4 95.6 2.4 0.7 -
2 ．投 資 218.8 207.3 274.8 331.0 -
3 ．石 油 関 連 収 入 3,240.1 3,559.1 3,050.1 1,817.0 -
Ｃ．経 常 移 転 収 支 533.0 432.1 179.9 840.0 -
Ⅱ．資本移転収支・金融収支 -2,248.7 -2,219.8 -2,544.6 -1,390.7 -
Ａ．資 本 移 転 収 支 26.2 23.4 19.5 -3.2 -
Ｂ．金 融 収 支 -2,274.9 -2,243.2 2,564.1 -1,387.4 -
1 ．直 接 投 資 80.0 25.9 36.9 21.2 -
2 ．証 券 投 資 -2,401.0 -2,274.3 -2,553.4 -1,384.7 -
3 ．そ の 他 投 資 45.7 5.2 -47.6 -23.9 -
Ⅲ．誤 差 脱 漏 -47.9 -94.2 -43.1 -81.4 -
Ⅳ．総合収支（Ⅰ＋Ⅱ＋Ⅲ） 55.4 421.9 196.5 -376.2 -
Ⅴ．外 貨 準 備 増 減 -55.4 -421.9 -196.5 376.2 -
（注）　2014年度は暫定値。
（出所）　Central Bank of Timor Leste, Balance of Payment: Summary Table 2015. https://www.bancocentral.tl/
en/bop.asp# Summary.
